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Mascara de guerrera moribunda 
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Mascara d'un guerrer moribund. 
Thimshian, grup kitkala (col.lecciÓ 
particular; Houston, EUA) 
El doctor Flagler inicia les 
sessions amb la conferencia ccln- 
troducció a I'America Indígena: 
la diversitat de cul tur es^^; ildus- 
trada amb diapositives, la xerra- 
da tracta sobre les diferents re- 
gions geoculturals dels EUA i 
I'impacte del medi ambient en 
I'economia i la societat de les di- 
ferents etnies, per exemple, 
cagadors i recol.lectors com els 
chippewas de la regió del Llac su- 
perior i les tribus iroqueses hor- 
ticultores. Destaca la importin- 
cia del seu comerg amb els eu- 
ropeus i I'impacte del cavall, in- 
trodu'it pels espanyols, en la cul- 
tura de les planes. El Sr. Sando 
parla sobre els indis pueblo de 
N o u  Mexic, especialment en 
I'aspecte de les relacions amb 
els espanyols a partir del segle 
XVI, les quals van a anar des del 
conflicte armat fins a la col.labo- 
ració entre ambdós en la lluita 
contra els indis nomades. Sando 
digué, a més, que, encara que la 
majoria dels indis pueblos són 
catolics, conservant la seva reli- 
gió autoctona, els rituals de la 
qual se celebren en els kivas.Va 
afirmar que la seva cultura ha 
pogut sobreviure gracies al fet 
que la Corona espanyola va con- 
cedir el ple reconeixement als 
indis pueblo com a súbdits es- 
panyols com tambe el dret a les 
seves terres. 
La intervenció del doctor Al- 
tina Franch tracta sobre <(Capa- 
rició del poder entre els indis del 
Nord-oest)); va dir que, a causa 
del caracter sernisedentari dels 
natius d'aquesta regió com tam- 
bé a I'acumulació de riqueses 
amb la seva posterior redistribu- 
ció,aquestes etnies havien passat 
de I'etapa de tribus a tenir veri- 
tables jefaturas. La seva exposició 
ana acompanyada d'esquemes 
com tambe d'il.lustracions de 
caps fetes per exploradors es- 
panyols i brianics al llarg del se- 
gle XVIII. 
El doctor Gordon Bronitsky, 
antropoleg que dirigeix una em- 
presa per promoure el creixent 
nombre d'indis artistes i empre- 
saris procedents de les diverses 
tribus i comunitats natives ame- 
ricanes, parla sobre la situació 
actual de I'Am8rica indígena. 
Malgrat que els problemes ende- 
mics de marginació i pobresa 
continuen existint en algunes re- 
serves, el conferenciant assen- 
yala els grans canvis que estan 
esdevenint a hores d'ara en les 
comunitats indígenes. Bronitsky 
va descriure les moltes empre- 
ses -en alguns casos multimi- 
lionhries- que diverses tribus 
han creat i la inversió de fons tri- 
bals feta en la construcció d'es- 
coles, hospitals i altres institu- 
cions com els nombrosos pro- 
grames de formació professional 
dirigits als indis.Alguns exemples 
són els chippewas, apoches mes- 
caleros, lakotas de Cheyenne River 
i cheraquies de Carolina del 
Nord. 
La jornada es tanca amb la 
participació dels conferenciants 
en una taula rodona en que es 
van resumir els principals aspec- 
tes tractats al llarg del dia, la qual 
cosa permeté una amplia i varia- 
da participació del públic. En de- 
finitiva, es pot dir que la jornada 
fou un element més del conjunt 
d'activitats que complementaren 
I'exposició abans descrita, la qual 
es tanca el 9 de gener de 2000. 
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Les reflexions que presento a tres estem treballant. La malaltia 
continuació són el fruit del debat 
que va sorgir durant un curs 
d'Antropologia de la Salut incl6s 
dins del Mhster de Medicina Tro- 
pical i Geografia Medica organit- 
zat pel Departament de Pediatria, 
Obstetrícia i Ginecologia. Medici- 
na Preventiva de la Universitat 
Autonoma de Barcelona i I'ICS. 
L'objectiu d'aquest curs d'Antro- 
pologia de la Salut era plantejar 
tota una serie d'exemples i de 
conceptes relatius a la dimensió 
social i cultural de la malaltia, per 
tal d'obrir un diileg entre els an- 
tropolegs i els professionals de la 
salut. Un dihleg que tots veiem 
necessari per assolir els objectius 
comuns: contribuir a millorar la 
salut de les persones, dels grups, 
de les cultures amb que uns i al- 
L'antropologia medica de carzicter 
aplicat és una de les irees més im- 
portants en els estudis antropolb- 
gics, especialment en el Tercer Món 
es sempre I'articulació d'un cert 
tipus de realitat física amb una de- 
finició i una conducta social. La sa- 
lut fa referencia al benestar físic 
per6 tamb6 social. En aquest as- 
pecte tots, antropolegs i especia- 
listes de la salut, eMvem d'acord. 
Pero per establir aquest dihleg 
que buscivem, i aquest va ser un 
dels primers temes a debat, s'ha- 
via de construir un llenguatge co- 
mú, que donés sentit al treball in- 
terdisciplirari en el camp de la sa- 
lut. Les col.laboracions entre pro- 
fessionals de la salut i antropblegs 
tenen una hist6ria que comenca 
sobretot als anys seixanta als Es- 
tats Units. Es tracta d'una calda- 
boració que ha fet necessari, so- 
bretot entre els antrop~legs, res- 
pondre a certes preguntes i re- 
plantejar certs a prioris de la disci- 
plina. Quines s6n aquestes pre- 
guntes? L'antropbleg nord-ame- 
rica Byron Good, al seu llibre Me- 
dicine, Rocionolity and Eiperience 
(1 994) formula algunes d'aques- 
